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Dank
Für viele Gespräche und Anregungen, vor allem aber die Hinweise auf interessante 
Bildquellen bin ich meinem Karlsruher Kollegen Kurt Möser einmal mehr herzlich 
dankbar . Auch für die an mich gegangenen Katalog- und Bildbandfunde im Dach 
seines ostfriesischen Gulfhofs habe ich ebenso zu danken wie für die Nutzungsmög-
lichkeit seines privaten Gesamtbestandes der Technikzeitschriften Neues Universum 
und Urania-Universum .
Abbildung Bilderbuch-DDR der 1970er Jahre vom Modellbahnausstattungs-
hersteller VERO: better than real .
Quelle VERO H0 TT N, o . O ., o . J ., Cover .
Rolf-Ulrich Kunze
Karlsruhe, im Juli 2013
